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Résumé en
français
            Souvent utilisée par la critique dans le champ littéraire français des XXe
et XXIe siècles, l’appellation « écrivain catholique » est éminemment
problématique. Elle a rarement été reconnue par les écrivains ainsi baptisés, et
résulte surtout d’une construction historique, à laquelle ont contribué tous les
acteurs du champ littéraire — revues, éditeurs, institutions diverses. Le présent
ouvrage, auquel ont collaboré une vingtaine de spécialistes, se propose d’étudier
les enjeux de cette étiquette confessionnelle, en trois temps — d’abord le processus
de son émergence, ensuite certains des principaux débats et combats qu’elle a
suscités, enfin les réactions des écrivains présumés « catholiques » eux-mêmes,
entre revendication et défiance.
URL de la
notice http://okina.univ-angers.fr/publications/ua19016 [10]
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